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DEVICE INFORMATION SYSTEM INVOICE OF EXPENCE OF 
HOSPITALIZE OF LODGE AT PERMATA BUNDA HOSPITAL 
PURWODADI – GROBOGAN. 
 
Hospital information system have benefit importance of activity of 
hospital, one of them to increase quality of service sis. Information system for 
service among others in part of cashier take care of to lodge that is invoice 
information system of is expence of taking care of to ladge. Target of research to 
know invoice information system device of is expense of taking care of to lodge 
being based on computer at permata bunda Purwodadi – Grobogan. 
Research type qualitative research observationally with approach of cross-
sectional. Object research of invoice information system of expense of taking care 
of to lodge, research subject all side in concerned in system. Use by appliance 
guidance of observation and interview. Data the obtained to be processed by 
content analysis and is descriptive. 
Result of research obtained by invoice information system of expense of 
taking care of to lodge in this time is an network depict part of system, relate to 
other function at home pain. Yielded information, system do not only required by 
monetary management side but is also required by related other management. 
Information process executed by part of registration, cashier, and monetary 
head.Relevant function of cashier, monetary head and director. 
Is later made by invoice information system device of expense of taking 
care of to lodge to base on computer. 
Is suggested by proposed system device can be exploited, improvement 
and development of human resource qualities and also service of health of 
hospital. 
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RANCANGAN SISTEM INFORMASI TAGIHAN BIAYA RAWAT INAP DI 
RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA PURWODADI – GROBOGAN 
 
Sistem informasi rumah sakit mempunyai manfaat kepentingan kegiatan 
rumah sakit, salah satunya untuk meningkatkan mutu pelayanan medik. Sistem 
informasi untuk pelayanan diantaranya di bagian kasir rawat inap yaitu sistem 
informasi tagihan biaya rawat inap. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
rancangan sistem informasi tagihan biaya rawat inap yang berbasis komputer di 
RS. Permata Bunda Purwodadi –Grobgan. 
Jenis penelitian kualitatif penelitian secara observasi dengan pendekatan 
crosssectional. Objek penelitian sistem informasi tagihan biaya rawat inap, subjek 
penelitian semua pihak yang terlibat dalam sistem. Alat yang digunakan pedoman 
wawancara dan observasi. Data yang diperoleh diolah secara content analysis dan 
deskriptif. 
Hasil penelitian diperoleh sistem informasi tagihan biaya rawat inap saat 
ini adalah suatu rangkaian menggambarkan alur dari sistem, berhubungan dengan 
fungsi lain di rumah sakit. Informasi yang dihasilkan, sistem tidak hanya 
dibutuhkan oleh pihak manajemen keuangan tetapi juga dibutuhkan manajemen 
lain yang terkait. Proses informasi dilaksanakan oleh bagian pendaftaran, kasir, 
dan kepala keuangan. Fungsi yang terkait kasir, kepala keuangan dan direktur. 
Kemudian dibuat rancangan sistem informasi tagihan biaya rawat inap berbasis 
komputer. 
Disarankan rancangan sistem yang diusulkan dapat dimanfaatkan, 
peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan 
kesehatan rumah sakit. 
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